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Penyuluhan kesehatan gigi dan mulut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan gigi dan mulut pada
anak. Penyuluhan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai media, di antaranya dengan media poster dan power point. Penelitian
ini bertujuan membandingkan efektivitas penyuluhan dengan media poster dan power point terhadap pengetahuan kesehatan gigi
dan mulut siswa/i kelas V MIN Merduati Kota Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimental semu dengan
rancangan pretest dan posttest group design. Subjek penelitian ini berjumlah 60 siswa yang dibagi menjadi 2 kelompok,
masing-masing kelompok berjumlah 30 siswa. Teknik pengambilan subjek adalah total sampling. Skor pengetahuan siswa sebelum
dan sesudah penyuluhan diukur dengan memberikan kuesioner. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan uji t. Hasil
penelitian menunjukkan adanya peningkatan skor yang bermakna pada kedua media (p
